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1 M. Cole passe d’abord en revue des études récentes sur les bases théologiques et légales
des  débuts  du  bahāi’sme.  Sur  ce  propos,  il  avait  déjà  étudié  l’influence  relative  de
l’Occident et de certains modes de pensée musulmans (article de 1992,  livre de 1998,
signalés dans la bibliographie générale de l’ouvrage). Il se concentre ici sur les documents
fondateurs  du  bahâ’isme  sous  Bahāollāh  et  ‘Abd  al-Bahā.  Avec  l’affaiblissement  de
l’autorité  charismatique,  des  soutiens  financiers  et  la  « déislamisation »  graduelle,  le
mouvement est réduit au statut d’une secte mineure dans les années 1930.
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